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Se declara texto oficial y anténtico el de las 
disposiciones oñcialee, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Suptrior Deersto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta toda 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
el 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Manila 4 de Junio de 1887. 
tpara que en la fundoo religiosa del Santísimo 
!líl!(pu8 Cristi, se ostente toda la solemuidad con que 
^Iglesia celebra tan señalado día, y deseando este 
e ibierno General Vice Real Patronato cooperar 
mayor esplendor del culto, cual corresponde 
ierlo á un pueblo que entre sus gloriosos títulos, 
jota como el primero el de ser católico; se in -
s á todas las Autoridades y Corporaciones ecle-
¡íicas, civiles y railitaresv para que asistan á la 
¡ncionada solemnidad, cuya procesión deberá salir 
día 9 del actual á las cinco y media de la 
}de de esta Santa Iglesia Catedral, yendo por las 
de Palacio, Real y Cabildo. 
Comuniqúese y publíquese. 
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SECRETARIA. 
Elecciones de Gobernador cilios 
para el bienio de 1887-89. 
Provincia de Zambales. 
Pueblo de Bani. 
Terna. 
D. Eugenio Cacho con 9 votos. 
» Rufino Cedre • » 5 » 
» Agapito D. Cabe Gob.110 actual. 
Pueblo de Alos. 
Terna. 
D. Mariano Quirania con 9 votos. 
> Vicente Bacalio t 6 > 
> Ignacio Quitania Gk>b.Uo actual. 
Pueblo de Dazol. 
Terna. 
I.0 D. Gaspar Estrada con 6 votos. 
2. ° . Gi l Naval - A > 
3. ' » Manuel Vallesca Gob.110 actual. 
Pueblo de Balincaguin. 
Terna. 
i * D. Guillermo Vaiderrama, con 7 votos. 
2. ° > Aniceto Rivera , » 7 » 
3. * » Antonio Erum Gob.Uo actual. 
Pueblo de Anda. 
Terna. 
*•* D. Domingo Cacho con 12 votos. 
2-0 > Pascual Castel » . .4 ' ' * 
5.' > Vicente Cases Gob.11* actual. 
Pueblo de S. Isidro. 
Terna. 
D. Venancio Gallardo con 10 votos. 
* Victorino Braga » 8 > 
» Simón Guiang Gob.110 actual. 
Pueblo de Botolan. 
Terna. 
D. Estefanio Dumapiin.... con 11 votos, 
s Santiago Diquina » 10 » 
* Mariano Nahcat Gob.110 actual. 
Pueblo de Iba. 
( Terna. 
• O. Alejandro González. . . . con 12 votos, 
Í » Sisto Barren > 3 > 
* Nicasio Venson Gob.110 actual. 
3.. 
2.» 
3« 
Pueblo de Oandelaria. 
Terna. 
1. ° D. Manuel Ebiota con 12 votos. 
2. » » Juan Edrosólo » 7 * 
3. ® > Eusebio Ebdantí. . . . . ... Gob.110 actual. 
Pueblo de Castillejos. 
Terna. 
D. Mariano MaDZ^no coa 11 votos. 
2. * i Raymundo Salvador... » 5 > 
3. * > Eulogio Gallardo Gob.11* actual. 
Pueblo de S. Narciso. 
Terna. 
I.0 D. Luis Jfigota con 10 votos. 
2. * » Mariano Fallorma > 5 ,, 
3. * „ Leocadio Firme Gob.110 actual. 
Pueblo de S. Felipe. 
Terna. 
1 . * D. Lope MangliuQOt con 5 votos. 
2. ° > Pedro Rósete » 5 > 
3. ° > Pascual Fajoíai Gob.Uo actual. 
Han sido nombrados Gobernadorcillos los prime-
ros de las ternas, de conformidad con lo propuesto 
por el Jefe de la provincia. 
Pueblo de la Infanta. 
Terna. 
I .0 D. Canuto Miaño con 11 votos. 
2.' Eduardo ¡Vlanago. 
3.© „ Lucas Merino Gob.110 actual. 
Pueblo de Asninos. 
Terna. 
l . o D. José Quimson con 6 vot^s. 
2.o > Felipe Siaon > 4 » 
3.o » Anastasio Bito Gob.110 actual. 
De conformidad con lo propuesto por el Gober-
nador de la provincia y RR. CO. Párrocos de di-
chos pueblos, se han nombrados Gobernadorcillos á 
los que ocupan los segundos lugares. 
Pueblo de S. Antonio. 
Terna. 
1.* 1). Eulogio Rodolfo con 8 votos, 
2.o » Benigno Madarang > 5 > 
3.° » Juan Sarmiento Gob.110 actual. 
Pueblo de Masinloc. 
Terna. 
1. ° D. Florentino Elicaño con 12 votos. 
2. ° t Felipe Escota » 6 » 
3. ° » Fulgencio Estella Gob.110 actual. 
Pueblo de Sta. Cruz. 
Terna. 
1.° D. Ignacio Merza con 10 votos. 
2.o » Anastasio Misóla > 5 > 
3.o » Brígido Miraflor.... Gob.110 actual. 
Pueblo de Bolinao. 
Terna. 
1. * D. Valentin Cele. con 9 votos. 
2. * » A.ndrés Cacho » 7 > 
3. * » Macario Camero Gob.11*actual. 
De conformidad con el Gobernador y R. Cura 
Párroco de dicho pueblo, se han reelegidos á los 
Gobernadorcillos actuales. 
Pueblo de Agno. 
Terna. 
l.c D. Sotero Rósete con 7 votos. 
2 * » Cecilio Naredo „ 6 „ 
3.* » Januario Navarro Gob.11® actual. 
En vista de los informes del Gobernador y R. C. 
Párroco, se ha reelegido al Gobernadorcillo actual. 
Barrio de Dolores {Bolinao.) 
Tema. 
! . • D. Marcelo Villarreal con 12 votos. 
2.o „ Agapito Cafa > 7 > 
3.° „ Anastasio B. Devera. Ten.1* abs.10 actual. 
En vista de los informes del Gobernador y R. C. 
Pár roco del pueblo de Bolinao, se ha reelegido al 
Teniente absoluto actual. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, se publica en la Gaceta para general conoci-
miento. 
Manila 4 de Junio de 1887. — J". Sainz de Baranda. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DE L A COMANDANCIA GENERAL 
DEL APOSTADERO DB FILIPINAS. 
Por virtud de órden superior, se anuncia al pú 
blico que el dia 6 de Julio próximo á las diez de 
su mañana se sacará á pública subasta el suministro 
de galleta que se necesite para los buques y demás 
atenciones del Apostadero por el término de dos 
años con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta, cuyo acto tendrá l u -
gar ante la Junta que al efecto se reunirá en l a 
Comandancia general del Arsenal de Cavite en el 
dia expresado y una hora antes de la señalada, de-
dicando los primeros treinta minutos á las aclara-
ciones que deseen los licitadores ó puedan ser ne-
cesarias, y los segundos para la entrega de las pro-
posiciones, á cuya apertura se procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo, en pliegos cerrados, estendidas en papel 
del sello competente acompañadas del documento de 
depósito, y de la cédula personal, sin cuyos requi-
sitos no serán admisibles: se advierte que en el so-
bre de los pliegos deberá expresarse el servicio, ob-
jeto de la proposición con la mayor claridad y bajo 
la rúbrica del interesado. 
Manila 1.* de Junio de 1887.—Enrique Rodrigue» 
Rivera. 
Intervención de Marina del Apostadero de Filipinas. — 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á 
licitación pública el suministro de gal'eta que se 
necesite para los buques y demás atenciones del 
Apostadero por el término de dos años. 
Oéndiciones especiales. 
1.* Para que la galleta que se expresa en este 
pliego pueda ser admisible, deberá reunir las con-
diciones que se establecen en la siguiente. 
2 * E l dicho artículo estará confeccionado con 
harina de trigo, fresca y de primera calidad, libre 
de salvado ó moyuelo y de cualquiera materia es-
traña, debiendo contar, cuando menos 30 diaa de 
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oreo y alcanzar el grado de cochura necesaria para 
el uso alimenticio y fácil masticación. Entera, pre-
sentará una superficie lisa, y partida su corteza, de-
berá terse gruesa y unida á la raiga que no deberá 
formar puntos pastosos. Cada galleta tendrá 115 gra-
mos de peso y además de la marca de fábrica el 
conveniente número de agujeros pequeños en el cen-
tro. En toda entrega que se verifique, se admitirá 
hasta ocho por ciento de galleta partida. Para ob 
tener la seguridad de que la galleta se halla ela-
borada con treinta dias de anticipación al de su em-
barque, porque en otro caso se aventura la duración 
de los repuestos, será obligación del Asentista con-
servarlas en locales secos y bien condicionados, no 
debiendo estar amasadas con agua de mar ó de po-
zos insalubres; en la inteligencia de que, si se ave-
riguase un abuso tan perjudicial á la salud de las 
tripulaciones, sin perjuicio de la pérdida ó secuestro 
de la partida adulterada, se impondrá á aquel una 
multa igual al imperte del artículo, exigiéndosele 
además la responsabilidad civil ó criminal eu que 
hubiere incurrido. 
Obligaciones y garantías para él cumplimiento 
del contrato. 
3. a E l asentista no ent regará galleta alguna de 
Ja que abraza el suministro sin prévia providencia, 
al efecto del Sr. Ordenador del Apostadero, á con-
tinuación del pedido del buque ó atención corres-
pondiente. 
4. a A toda entrega de galleta, providenciada con 
arreglo á la condición anterior deberá preceder ne-
cesariamente el reconocimiento de ordenanza, veri-
ficado por el Oficial de guerra, Contador, Médico y 
demás individuos que determina la Real órden de 
2 de Junio de 1868. 
5. a Declarada la galleta de buena calidad, sin 
cuya precisa circunstancia no se recibirá por la Ad-
ministración, será de cuenta del Asentista remitirla 
con sus envases á los buques que las hayan de 
recibir dentro de la bahía de Manila, ó presentarla 
en el punto del Arsenal que se le designe, sin de-
recho á indemnización alguna por las pérdidas ó 
aver ías ocurridas en la conducción y embarque de 
l a misraa, á no ser que provenga de mala maniobra 
ó defecto de los aparejos, en cuyo caso se le harán 
los abonos correspondientes por cuenta de la Ha-
cienda, después de acreditado el hecho por raedio 
de certificación del Contador, visada por el Coman-
dante ó Jefe militar respectivo. 
6. a S31 reconocimiento de que trata la cláusula 
4.a se verificará con arreglo á los artículos 21 y 22, 
tratado 6.° título 3.° de las ordenanzas generales 
de la Armada de 1793, levantándose acta dupli-
cada que escribirá el dependiente del asentista y 
firmarán todos los individuos de la Comisión, en la 
cual se consignarán todas las circunstancias del 
acto, para que pueda servir de referencia en cual-
quier expediente que se instruya por aver ía ó falta 
de bastimiento. Un ejemplar del expresado docu-
mento se dirigirá por el Presidente de la Comisión 
a l Sr. Mayor general del Apostadero y copia cer-
tificada por el Contador de víveres, al Sr. Ordena-
dor del mismo al darle cuenta de quedar verificada 
l a entrega conforme al artículo 55 y 61 del Regla-
mento para la Contabilidad de víveres de 8 de 
Junio de 1881. 
7. a Sin perjuicio del acta á que se refiere la 
condición precedente, si resultare del reconociraiento 
haber advertido los profesores de Sanidad que for-
men parte de la Comisión respectiva, deterioro ó 
mala calidad en la galleta á pesar de la anuencia 
de los que la hayan dado por buena para suminis-
tro, levantarán otra acta por separado que por con-
ducto del Jefe ú oficial que presida el reconocimiento, 
elevarán á la Autoridad Superior del punto ó des-
tino á que pertenezcan. 
8. a La galleta declarada insuministrable ó inad-
misible por las Comisiones de reconocimientos, po-
d rán someterse á juicio de una nueva Comisión 
compuesta de oficiales é individuos de distintos bu-
ques ó del Arsenal, siendo circunstancia precisa 
para que tenga lugar este segundo reconociraiento, 
que el Asentista lo solicite en el acto, del Jefe de 
Administración de Marina del Apostadero; en el con 
cepto que de no solicitarlo se considerará aquel 
como definitivo para los efectos que correspondan, 
y tanto en aquel caso como en el de rechazarse los 
géneros en segundo reconocimiento, procederá el 
Contratista á extraerlos acto continuo de sus alma-
cenes, sin ulterior recurso á presencia del Contador 
de víveres encargado inmediatamente del cumpli-
miento del contrato. 
9.a A l Asentista estará obligado á entregar sin 
demora todas las cantidades de galleta que se le 
ordenen, no excediendo del repuesto á que se refieren 
las condiciones 11.a y 13.a para el suministro de 
la marinería del Depósito del Arsenal y dotaciones 
de los buques que se hagan á la mar, ya sean para 
repuesto de campaña ó para conducir á otros pun-
tos que convenga al servicio, á escepcion de los 
buques surtos en el puerto de Cavite y en el de 
Manila, que pueden suministrar pan fresco diaria-
mente, con arreglo á la Real órden de 15 de Agosto 
de 1885. También será de su obligación facilitar 
lo que se le pida para suministrar á la gente de 
mar y tierra que se trasporte en buques del Estado 
ó fletados por éste al intento y para repostar las 
Divisiones y Estaciones Navales del Archipiélago ó 
buques que de ellas dependan, en caso de que la 
Administración considere conveniente que se sumi-
nistren por este medio. Cuando por circunstancias 
especiales y para cualquiera de las atenciones expre-
sadas se necesitara mayor cantidad que las que el 
Asentista debe tener en depósito, podrá eseusarse 
de suministrar lo que exceda del repuesto consti-
tuido, manifestándolo en el acto al Sr. Ordenador 
del Apostadero, para la resolución que corresponda; 
en el concepto de que en el caso de prestarse á 
facilitar la totalidad de lo que se le ordene, se con-
siderará el exceso como si formára parte del re-
puesto para todos los efectos y condiciones de la 
contrata, exceptuando la reposición que estipula la 
cláusula 13.a 
10. La conducción de la galleta que se destinen 
á las Divisiones, Estaciones ó buq ies afectos á ellas 
desde la Capital al punto del Archipiélago que cor-
responda, será de cuenta de la Hacienda; pero el 
Asentista deberá presentarla convenientemente en-
vasada y enfardelada á evitar aver ías , deterioros 
y pérdidas. La que se necesita para consumir en 
los buques que se hagan á la mar ó estén fuera 
del Arsenal, se en t regará también perfectamente 
acondicionada á juicio de la Administración, hacién-
dose uso al efecto de cajones de madera, sacos do 
bles ú otra clase de envases de los empleados en 
el Comercio sin derecho á retribución alguna, por 
considerarse su importe acumulado al del ardculo 
respectivo. 
11. El Contratista deberá ten«r constantemente 
en depósito 12000 kiiógramos de galleta con el nú-
mero de envases correspondientes, quedando al ar-
bitrio de la Administración determinar si ¡os alma-
cenes que la contenga han de estar en Cavite ó en 
Manila ó en ambos puntos á la vez, con tal que 
el repuesto no exceda de la cantidad designada, y 
si el adjudicatario no presenta local á propósito á 
juicio del Sr. Ordenador del Apostadero dentro de 
los treinta dias subsiguientes á la adjudicación del 
servicio, se alquilará por la Administración á cuenta 
de aquel dotándolo con el personal que se crea 
necesario, y deduciéndose el importe de los gastos 
que por uno y otro concepto se ocasionen, de las 
liquidaciones. 
12. El Almacén ó almacenes en que se cons. 
tituya el depósito de que trata la condición anterior, 
deberá reunir todas las circunstancias necesarias 
para la buena conservación del artículo, siendo de 
cuenta del Asentista cualquier demérito ó accidente 
que en él sobrevenga, hasta e 1 momento de recibirse 
definitivamente por la Administración. 
13. El repuesto designado en las cláusulas pre-
cedentes, quedará definitivamente constituido á los 
treinta dias de haber empezado el suministro, repo-
niéndose las cantidades que se vayan consumiendo 
en ios periodos de tiempo que correspondan á su 
importancia, bajo la proporción establecida para la 
constitución del depósito, hasta tres meses antes de 
finalizar el contrato que si no recibe órden en con-
trario, deberá el Asentista ir consumiendo las exis-
tencias, sin reponerlas, con obligación no obstante 
de cumplimentar las providencias de entrega que 
reciba para consumos y repuestos ordinarios; en la 
inteligencia de que al término de su compromiso, 
le serán admitidos los restos del expresado depósito 
siempre que no excedan de la cantidad proporcional 
que deba constituirlo, deducidos los suministros 
efectuados en el último trimestre. 
14. Si por alguna circunstancia extraordinaria 
se necesitasen acopios superiores al repuesto men-
cionado se avisará oportunamente al Asentista, que 
estará obligado á constituirlo eu un plazo de treinta 
dias, á menos que por causas insuperables, d a E 
mente justificadas, acredite la necesidad de Q U L 
plazo ó la imposibilidad de hacerlo, manifesté |a 
sin demora para la resolución que 'convenga ad 
15. La galleta que el Asentista introduzcn fad 
los almacenes como parte del repuesto se racono gie 
préviamente por el Contador de víveres, acoj «rJ 
ñado del perito que al efecto designe el Sr. Qf jes 
nador del Apostadero. c0, 
16. Tanto la expresada autoridad como el Q ¿dj 
tador de víveres eu delegación suya, reconoce ^14 
6 inspeccionarán el depósito ó depósitos de que tt^  ¿e 
las anteriores, condiciones, siempre que lo tetu 
por conveniente, y el Contratista tendrá la 0|¿ el 
gacion de mantenerlos cerrados con dos llaves ent 
distinto mecanisruo, una de las cuales estará 
poder del Contador de víveres, que deberá concuJbrs 
personalmente, siempre que sea necesario abrirjgiütl 
ya por que lo reclame el asentista ya por el cu rep 
pliraiento de los deberes que le impone el Sej^n 
mentó para la Contabilidad del servicio devíveije 
de 8 de Junio de 1881. ¡ep 
17. Quedarán exceptuadas de embargo poHur 
Hacienda, justicias de ios pueblos y demás autiiaiu 
dades, las embarcaciones, carros, acémilas y deiicioo| 
elementos de trasporte que el asentista tenga d( iae 
cados al servicio d i la Marina en cumoiimientn iw < 
su contrata, debiendo dar oportuno y exacto co pan 
cimiento al Sr. Ordenador del Apostadero del nunii 2 
y clase de aquellos, para que por dicho Jefe se adopilrtis 
las medidas que considere convenientes. jed 
18. E l Asentista podrá solicitar del Sr. Ordenaáierá 
del Apostadero cualquier auxilio que necesite ieue| 
pueda proporcionarle la Marina para facilitar rer 
conducción de la galleta á bordo de los buques, ~í| 
condición de satisfacer el importe del servicio pnf er 
tado en la forma reglamentaria que correspond uen 
19. Estará obligado el adjudicatario á entreg ara 
sin demora todas las cantidades de galleta que |no 
le pidieren, no excediendo aquella del repuesto \ 
deba tener constituido por virtud de las condicionN) 
11.a y 14.a; en el concepto d? que si dejare dei^i' 
poner los suministros que verifique, eu el plazo q ifes 
determina la cláusula 13.* ó si debiendo teniud 
existencia suficiente no cumplimentare alguna pr 
videncia de entrega, se adquirirá por Administracif1?0 
á perjuicio suyo, la galleta que hubiere dejado 
reponer ó facilitar y no habiendo posibilidad pp» 
hacerlo inmediatamente en la plaza, se le impondría' 
una multa de uno por ciento del valor que teDi^O 
por contrata la partida de que se h ille en descubierli "o 
20. En caso de que e! Contratista dejare i 'pre 
establecer el depósito que expresa la condición 11P11 
á los treinta dias de haber era jez-vdo el suministn i ffi 
lo mismo que si dejare de constituir el acopio ei fl(l" 
traordinario que determina la cláusula 14.a sin cad ^ 
ó motivo de fuerza mayor debidamente justificad 
se adquirirá por A iministracion la cantidad dfl ' l 
lleta que resaectivamente, corresponda, siendo 
cuenta del adjudicatario la diferencia de mayoti' 
precios y todo exceso de gastos que se ocasione 
la Hacienda por su falta d^ cumplimiento. 
2 1 . El Contador de víveres cuidará de que 
Asentista cuente con las embarcaciones, carros, 
cerados y demás elementos que sean necesarios pa 
la conducción y embarque de la galleta que se 
mande facilitar con toda la urgencia que requie^ 
el servicio; quedando la Administración autorizó L l z a 
para adquirir por medio de aquel funcionario 
auxilios que sean indispensables en cualquier 
siempre que el Asentista no corresponda en e* 
parte á la prenaura que exijan las circunstancias, 
importe de los auxilios prestados se deducirá de 
primera liquidación mensual, lo mismo que el 
cualesquiera otros gastos que se originen por 
propio concepto. 
22. Transcurrido un mes desde la imposición 
las multas que estipula la cláusula 19.a sin q110»^ 
Contratista subsane la falta cometida, ni la 
nistracion pueda verificar las adquisiciones '>onV 
nientes en el mercado de la localidad, se rescindir 08 
desde luego el contrato á perjuicio del Aseotis'V 
salvo caso de fuerza mayor debidamente justificó. L 
23. Si el Asentista incurriese seis veces en 
falta que expresa la citada cláusula 19.a con P 
de las multas correspondientes, podrá la 
tracion rescindir también el contrato á perjuicio 
aquel, lo mismo que si en el transcurso de cuare 
dias no hubiere posibilidad de adquirir eu la p''t 
la cantidad de galleía necesaria para completar 
repuestos en los plazos que determina la ooadicioü ^ ^ 
í 
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^ 2^. Rescindido el contrato por cualquiera de las 
it% .au^ 98 indicadas, quedará la Marina en el derecho 
, adquirir los efectos por Administración 6 por me-
Mzcn ¿lo de nueva contrata, á perjuicio del Asentista, 
|onot jiendo de cuenta de éste la diferencia de mayores 
Leoq precios que pueda haber y los demás perjuicios que 
0( jesu^60 al servicio hasta la terminación natural del 
cootrato, siempre con pérdida de la fianza que se 
el [] adjudicará en todos casos al Estado, en pena de la 
ta cometida con sujeción á la Real órden de 10 
ttajde Eneo de 1876. 
ten 25. La duración del contrato será de dos años 
ia o £ contar desde el dia que se verifique la primera 
ives enti'cga-
|tará 26. El Contratista si lo cree conveniente nom-
mcm brará persona que le represente para la entrega 
Ibriri fiaíe"al de los efectos; y si por estar dividido el 
il CÍ ¡epaQsto fuera necesaria y dejase de hacerlo, se 
tie§ fenficará por la Administración á cuenta y riesgo 
| aquel en todos conceptos, no admitiéndose más 
jepresentacion que esa y de ese simple carácter 
poríutante el curso del contrato á no ser que por 
autí causas fortuitas consideradas asi por la Administra-
deníioo, obligaren á una representación más amplia 
diue quedará anulada y sin valor alguno por lo tanto 
mío en el instante que aquellas causas fortuitas desa-
co parezcan. 
lúmi 27. Este contrato no podrá subarrendarse ni 
idopilrasmitirse en todo ó parte á otro individuo ó So-
sin prévia autorización del (Gobierno, que 
lenaAerá árbitro de concederla ó negarla, conforme al 
[site icuerd© del extinguido Almirantazgo de 22 de Fe-
itar rero de 1873. 
Juas, 28. Caso de fallecer el Contratista, ha de correr 
prf entenderse la continuación del suministro por 
Iponpenta de sus herederos ó albaceas testamentarios 
'itreg (U'ante los tres meses siguientes al fallecimiento; 
¡ue ino terminase antes el contrato podrán los herederos 
jto q) albaceas testamentarios continuar el suministro 
icion^pues del plazo de los tres meses indicados, si así 
¡de I Í S conviniere; pero en caso contrario prévia la ma-
|zo q iiíestacion que deberán hacer desde luego, se res-
ten Mirá el expresado contrato, 
pr 29. Será de cuenta del Asentista satisfacer el 
L-acii nporte de los derechos nacionales, provinciales ó 
jdo pmicipales existentes el dia del remate, ó que se 
id Juipusieren durante el periodo del contrato sobre el 
[onártículo que este comprende, 
ten; 30. La Administración de Marina se compromete 
)ieri|iio adquirir el referido artículo para las atenciones 
Iré Apresadas, por distintos medios He los que se es-
ll ipulan, á escepcion de las raciones que se suministran 
listt Q metálico á individuos de las dotaciones de los 
lio e Q,iues de la Armada, con arreglo á las Reales ór-
Icaiii toies de 22 de Diciembre de 1858 y 6 de Abr i l de 
jcal 859 y las del Depósito del Arsenal y buques en el 
según Real órden de 15 de Noviembre de 
io i 885 y los artículos 361 y 362 de la ordenanza de 
lyorí únales de 7 de Mayo último. La Marina sin em-
|!ieilargo se reserva la facultad de aumentar ó dismi-
fe'i" el número de raciones que le faciliten en me-
e i '''c,>, así como de variar la cantidad y calidad de 
si* artículos en la ración y la de acordar el sumi-
par '^o en metálico á la totalidad de las dotaciones 
ise re los buques cuando lo considere conveniente para 
j iietí1'uejor servicio del Estado. Igualmente queda au-
Uii) lr|zada la Administración p^ra adquirir por gestión 
jo lo '^ cta los géneros que necesite de exceso á la to-
IcaíjNad del repuesto constituido por el Asentista con-
e s l ^ e á las cláusulas 11.a y 13.a siempre que aquel 
8e preste á facilitarlo en la forma que en la 
le -^sula 9 se estipula. 
De la total entrega de cada pedida formará 
I < , dentista guia triplicada, con intervención del 
fiador de víveres, recogiendo en dos de sus ejem-
IQ"]^68 recibo ó torna correspondiente suscrita por el 
ie J;e8tre ó oficial de cargo respectivo con interven-
14 del Contador ó funcionario que le represente. 
| ' Jiatificantes de las entregas verificadas formali-
idir'^s en los términos expuestos los entregará el 
atÍ8ta, bajo carpeta de resumen, en fin de cada 
i!i rd a* Untador de víveres que los dirigirá al Sr. 
anador del Apostadero para la expedición de los 
espondientes mandamientos de pago, después de 
riocido y liquidado por la intervención el importe 
servicio. 
Los mandamientos de pago por importe de 
t bregas justificadas se ent regarán al Asentista 
la ^ 8 dependencias de Administración á los treinta 
ae recibir 
Activo, 
la cuenta del suministro mensual 
33. El pago de los referidos servicios se verifi-
ca rá por la Tesorería Central de Hacienda pública 
de estas Islas dentro de los créditos abiertos al efecto, 
y si por falta de pago llegasen á existir en poder 
del Contratista libramientos de más de cuatro meses 
de fecha por valor de 4000 pesos, podrá solicitar 
la rescisión del contrato aunque sin derecho á i n -
demnización alguna en concepto de daños y perjuicios. 
34. La licitación tendrá lugar pnte la Junta que 
se nombre al efeeCb en el dia, hora y punto que se 
anunc ia rán en la Gaceta de Manila. 
35. Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo estendidas en papel del 
sello 3.* y marcando libremente el precio á que se 
comprometan á llevar á cabo este servicio, en el 
concepto de que el tipo será reservado y con arre-
glo á él se hará la adjudicación á la proposición 
más ventajosa; se presentaráa en pliegos cerrados 
al Presidente de la Junta, asi como la cédula per-
sonal ó bien la patente los naturales del Imperio de 
China, sin cuyo documento no le será admitida la 
proposición. A l mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador un documento que acredite haoer 
impuesto en la Tesorería Central de Hacienda pú-
blica de estas Islas, ó en la Administración de Ha-
cienda de Cavite, en metálico ó valores admisibles 
por la legislación vigente á los cipos que esta tenga 
establecidos la cantidad de pfs. 1000 0 1 . 
36. Si por resultar proposiciones iguales y dis-
ponerlo asi la Junta de subastas hubiere que pro-
ceder á licitación oral entre los autores de ellas, se 
entenderá que renuncia al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el órden preferente de nu-
meración de los respectivos püegos, en el caso de 
que todos los interesados se negaren á mejorar sus 
ofertas. 
37. El licitador á cuyo favor se adjudique en 
difinitiva el remate, impondrá como fianza para res-
ponder del cumplimiento de su compromiso en la 
Tesorería Central de Hacienda en la foima que es-
tablece ia condición 35 a la cantidad de $ 2000,00. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
38. Serán de cuenta del adjudicatario todos los 
gastos del expediente de subasta, que coa arreglo á 
lo dispuesto en Real órdea de 6 de Octubre de 1866 
son los siguientes: 
1.° Los que origine la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos ofi-
ciales. 
2* Los que correspondan por arancel al Escri-
bano por la asidteucia y redacción de las actas de 
remate, así como el otorgamiento de la escritura y 
copia original de la misma, 
3.° Los de la impresión de sesenta ejemplares de 
la propia escritura para servicio de las oficinas. 
39. La escritura del contrato deberá contener el 
pliego de condiciones, las fechas del periódico oficial 
en que se haya publicado, el testimonio del acta del 
remate, copia del documento que justifique el depó 
sito ó garant ía exigida, y la obligación del Contra-
tista de cumplir io estipulado y órdea aprobatoria del 
remate. 
40. L«s ejemplares de ta escritura se imprimirán 
sin intervención alguna de la Administración, de-
biendo el Contratista presentarlos salvados j a los 
errores de imprenta con la correspondiente fé de 
erratas, en el concepto de que le serán devueltos los 
que carezcan de este requisito. 
4 1 . Además de las condiciones espresadas regirán 
para este contrato y su pública licitación las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 
1852 y las reglas de generalidad aprobadas por 
acuerdo del extinguido Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869 insertas en la Gaceta de Manila núm." 4 
y 36 de 4 de Enero y 5 de Febrero de 1870. 
Manila 29 de Abril de 1887.—Angel Ristori.— 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
Don N . N . vecino de domiciliado en la 
calle núm en su nombre (ó en 
nombre de D. N . N . para lo que se halla compe-
tentemente autorizado) hace presente: Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
Gaceta de Manila núm de (fe-
cha) para contratar el suministro de galleta nece-
saria á los buques y demás atenciones del Aposta-
dero por el término de 2 años, se compromete á 
llevar á efecto este servicio, c o i estriba sujeMon ¡4 
todas las condiciones contenidas en el pliego y por 
el precio de (tantos céatimos de peso por 
cada un kilógramo) (Todo eu letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
Nota.—Si el proponente tiene domicilio habitual 
fuera de esta Capital h i r í constar a i ^má í clara-
mente el que accideatalmeiite ocupa en eua % 
Por virtud de órdaa saperior, se atmacia al públioo que 
el dia 20 del actual á las diez de sa mifUna ae aaoirá 
á públioo ooaourso el urgente satnimstro de las ropas y 
efectos que son aeossarios ea el HospUAl de OdñiC*o para 
el reenpUz) de los iaatilizadoa ea el tercer trimestre d* 
1886-87, coa estrioca sujeción al pliego de ooadioioaes qua 
á ooatiauaeiou so iaserta, cuyo acto teadrá lagar, aate ia 
Junta que al efecto sa reaairá eu la Oooaaaiaaoia geaeril 
del Arseaal de Cavite e » el dia expresado y uaa hora 
aates de la señalada, dedioaado los primeros treinta mi-
nutos á las aclaracioaes que deseaa los licitadores ó pae-
daa ser necesarias, y los segaados para la entrega de lasi 
proposiciones, á cuya apertara se procederá ternaiaado di-
cho último plazo. 
Las personas que qaieran tomar p*rte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á ándelo, en plie-
gos cerrados, extendidas en papel del sello competente 
acompañadas del documento de depósito y de la cédula 
personal, sin cayos requisitos no serán admisibles; se ad-
vierte que en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el servicio, objeto de la proposición con la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
Manila l.o de Junio de 1887.—Earique Rodríguez Rivera. 
Administración Contralora del Hospital de Marina de Ca-
fiacao,— Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á 
público concarso el urgente samiaistro de las ropas y 
efectos que son necasmos en este Hjspital para el reem-
plazo de los inutiliZ4do8 en el 3.er trimestre de 1886-87. 
1. a E l concurso tiene por objeto el suministro de los 
efectos, ropas y utensilios comprendidos en ia relación qae 
se «compaña al preseate pliego dividida en tres lotes, cada 
uno de los caales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios qae han de servir de tipos p»»ra el con-
curso, y las condiciones que han de reunir los expresados 
efectos para ser admisibles, son los qae se señalan en la citada 
relación. 
3. a E l concarso tendrá lugar »nte la Jauta especial de 
subastas el día y hora qae se anunciarán en ia Gaceta de 
Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, extendidas en papel del sello 3.° y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta; »st 
como la cédala personal ó bien la patente los naturales del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será admi-
tida la proposición, A l mismo tiempo que la proposioioa. 
pero faera del que la contenga, eatregará cada licita-
dor un documento que acredite haber impaesto en la Te 
sorería Ceutral de Hacienda pública de estas Islas ó eit, 
la Administración de Hacienda de Cwite ea metálico ó 
valores admisibles por ia legisL»cioa viséate, á los tipoa 
que esta tenga establecidos la cantidad de 25 pesos cad* 
uno de los tres lotes en que se divide este servicio de garaufcU 
para la licitación y de fianza para responder del cumpli-
miento del contrato, en cayo concepto no se devolverá ést* 
al adjadicatario hasta que se halle solvente de sas compro-
misos. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales eu algún lote 
ó lotes, hubiera que proceder á licitación oral entre ios 
autores de ellas, se entenderá qae renuncian al derecho a 
la puja los que abandonen el local sin aguardar la adjudica-
ción; la cual tendrá lugar por el órden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, eu el caso de que todos 
los interesados se negareu á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en Us proposiciones com > 
en la licitación oral, se expresarán eu ia misma unidad y 
fracción de unidad monetaria qae la adoptada para los 
precios tipos. 
6. a Adjudicado el servicio, presentará el adjudicatario 
en el Hospital de Gañacao acompañados de las facturas-
guías que expresa el art. 17 del Reglamento para la Con-
tabilidad del material de 10 da Enero de 1875, todos ios 
efectos ropas y utensilios que sean objeto de la adjudica-
ción á los doce dias contados desde la fecha en que se io. 
notifique la expresada adjudicación del servicio, 
8i del reconocimiento que ha de practicarse en ia forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
resultaren inadmisibles los efectos ropas y utensilios pre-
sentados, por no reunir las condiciones estipuladas, sa 
obliga el adjudicatario á reponerlos en el plazo de seis dias, 
á partir de la fecha del reconocimiento, y á retirar dal 
Hospital en el término de dos dias los desechados, pues, 
d& lo contrario procederá la Administración a venderlos 
por cuenta del interesado, reservándose 10 p3 del pro-
ducto, por razón de multa, mas el importe de ios gastos 
que la venta origine. 
7. a Se considerará consumada la filta de cumplimiento^ 
por parte del adjudicatario: 
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1 ° Cuando no presente los eíeetos al reconocimiento y 
Tecibo en el plazo que establece la condición 6 a 
2.* Cuando presertados en dicho plazo y siéaáole recha-
•zados, no los repusiere dentro del término que establece 
también ia condición de referencia. 
3 ° Y cuendo repuestos dentro de este plazo, le lueren 
•definitivamente rechazados. 
8. a Se impondrá al adjudicatario la multa de dos por 
•ciento sobre el importe, al precio de adjudicación, de los 
efectos que deja de entregar por cada día que demore su 
presentwcion en el Hospital ó la reposición de los desechados, 
¿espues del vencimiento de los plazos que para uno y otro 
objeto establece ia condición 6 a, y si la demora eseediere, 
«a el primer caso, de doce días, ó de seis dias, en el se 
gnndo, se rescindirá el contrato del lote ó lotes á que los 
«fectos corresponda, adjudicándose la fianz* respectiva á ía-
vor de la Hacienda, y quedando subsistentes las multas i m -
puestas. 
9. a En el tercer caso de los expresados en la condi-
ción 7.a se rescindirá ignalmente el contrato con pérdida d® 
la fi»nza, que se adjudicará á la Hacienda en pena de la 
inejecución de! servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
indemoiz>ir al Estado. 
10. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por e'Us se impone al adjudicatario, se 
declara que se considerará cumplimentado el contrato aua 
cuando resulten sin entregar géneros y efectos por valor 
de 5 p g del importe total del servicio subast&do. 
11. üeotro de los 15 dias siguientes al de cada entrega 
se expedirá por la Ordenación del Apostadero libramiento 
de su importe á favor del Contratista, contra la Tesorería 
Central de Hacienda pública de estas Islas. 
12. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos 
del expediente, de subasta que con arreglo á lo dispuesto 
en Real érden de 6 de Octubre de 1866, son los si-
guientes: 
1.° Los que se causen por la publicación de los anun-
pl'.ego de condiciones en los periódicos oficiales. 
Los que correspondan, según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate. 
3.9 Los de adquisición de quince ejemplares del perió-
dico oficial en que se habiere publicado el pliego de con-
diciones que el rematante deberá entregar en la Ordenación 
del Apostadero para uso de las oficinas. 
13. Además de las condiciones expresadas, regirán para 
este concurso las generales aprobadas por el Almirantazgo 
•en 3 de Mayo de 1869, insertas en la «Gaceta de Manila> 
números 4 y 36 del año de 1870, en cuanto no se opongan 
á las contenidas en este pliego. 
Hospital de Cañacso 30 de Abril de 1887.—Eladio 
XJUoa.—V.o B.0—Rafjel Benedicto.—Es copia, Enrique 
Üüdriguez Rivera, 
Modelo de proposición. 
Don N . N . vecino de domiciliado en la calle. . . . • 
n ú m en su nombre (ó á nombre de D. N. N., para 
lo que se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que impuesto de! anuncio y pliego de condiciones insertos 
en la Gaceta de Manila núm de (fecha ) para 
el suministro de los (meteriales ó efectos de tal clase) nece 
sarios en el Hospital de CafUcao, se compromete á llevar 
á efecto el servicio correspondiente al lote (tal) ó á los lotes 
(tal y cual) con estricta sujeción á todas las condiciones con-
tenidas en el piiego y por los precios señalados como tipos 
para el concurso, en ia relación unida al mismo (ó con baja 
de tantos pesos y tantos céntimos por ciento en el lote tal, 
tanto en el cual etc.) (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
Administración Oontralora del Hospital de Oañaoao.—3.*r 
trimestre de 1886-87.— Relación valorada de los efectos, 
ropas y utensilios que se sacan á concurso público y 
precios que han de servir de tipos para los mismos. 
Importe. 
-Cantidad. Lote 1. 
icios y 
2 « 
Precio 
de la 
unidad. Pesos. Cént. 
100 Sábanas de algodón blanco. . l'OO 
50 Fundas de id. id. . 0 20 
50 Camisas de id. id. . 0'60 
40 Calsoncillos de id. id. . 0 45 
€ Mantas de lana ó franela. . 2'50 
11 Batas de dril de algodón. . 1'25 
10 Gorros de id. id. . 0 25 
30 Servilletas de algodón. . 0'15 
3 Calsoncillos de lana ó franela. . 1'25 
1 Camisa de id. ó id. , 1'50 
4 Toballas con pelusa de algodón. . 0 25 
8 Colchonetas con relleno de id. 3*50 
24 Cucharas de peltre para ranchos. . 0 08 
24 Cuchillos con cabos de hueso. . 0l09 
24 Tenedores con id. de id. . 0 08 
24 Platos soperos de pedernal ó loza . 0l12 
24 Id . llanos de id. ó id. . 010 
í 24 Tazas con sus platillos de id. ó id. 0l20 
Suma 
100 00 
10 00 
30 00 
18 00 
15 00 
13 75 
50 
50 
75 
50 
00 
28 00 
92 
16 
92 
88 
40 
80 
244 08 
Lote 2.* 
15 Orinales de pedernal ó loza. 1'12 16 80 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
60 
1 
1 
18 
12 
18 
1 
1 
2 
7 
2 
12 
70 
20 
80 
50 
00 
Petates de hurí. . 0 45 5 40 
Basin de barro de china. . ll6Q 1 60 
Escupideras de pedernal ó loza. . 1'50 3 00 
Escupideras de pedernal é loza de 
mano. . 0'75 0 75 
Orinal de id. ó id. chato. . 3'50 3 50 
Jarra de zinc pintada para agua. , 0 75 0 75 
sSandalias de cuero. . 0l25 15 0 0 
Balde de madera con asas de hierro. l'OO 1 00 
Gruardabrisa de cristal para palma-
torias. . 1'12 1 
Vasos de id. para agua. . 0'15 2 
Id. de id. para luz de mariposa, . 010 1 
Tubos de id. para quinqués. . O'IO 1 
Farol de lata y vidrio. . 2*50 2 
Pallete de goma. . 5 00 5 
Parihuelas ó portaviandas de madera 
para conducción de alimentos. . 5 00 10 00 
Sillas de narra con asiento de regilla. 3'00 28 00 
Cortinas de lana para las galerías de 
Iss salas de enfermos. . 14*00 28 00 
Bastidor de madera y bejuco para 
camas de banquillo. . 5 00 5 00 
Butaca de id. id. . 3*00 3 00 
Percha de id .ordinaria. . 2 00 2 00 
Mesa de narra con 2 cajones llamada 
de noche. . 5 00 5 00 
Carro de madera ordinaria para con-
ducción de víveres. . 50 00 50 00 
Estante con puerta de cristal para 
mesas de escritorio. . 4'00 4 00 
Brochas de primera para blanquear. 100 6 00 
Cepillas medianas para carpintero . l'OO 2 00 
Barrenas de caracolillo de mano de 
11 á 25 mim. largo. . 0*50 1 00 
Escalas de mano de caña para ven-
tanas altas . l'OO 3 00 
Bolos de hierro con sus respectivos 
mangos. . 0'75 3 00 
Escoplos de 16 á 25 m\m. boca. . 0 30 0 90 
Repartidor de hierro para fragua. . 0'75 0 75 
Aparato para fumigaciones pulmo-
nares (m.o ohanier.) . S'OO 8 00 
Aparato pulverizador de Richadson, 5 00 5 00 
Tina de madera con asas de hierro 
para lavar utensilios. . 3'00 3 0® 
Lamparilla de cristal para alcohol.. 0'75 0 75 
Tubo de id. para pruebas. . 0'30 0 30 
Cáosula de loza ó porcelana cabida 
de S kg.« . 3'0© 3 00 
Tasa de barro. . 0 20 © 20 
Metros de lienzo crudo para coladores. 0'40 0 80 
Paño de algodón ó crea fuerte para 
limpieza. . 0'07 0 07 
Medida de cristal grand.0 hasta 125 
gramos. . 3 00 3 00 
Embudo grande de cristal. . 1'50 1 50 
Accesorio de M i Capsulita de loza 
c^ja de reactivos.| ó porcelana. . 0 50 0 50 
Espátula elástica de acero con mango 
de madera. . 100 1 00 
Anteojeras de tela metálica de cris-
tal ahumados, . 0 50 1 50 
Jeringa grande de cristal cabida de 
200 gramos. . 2,00 2 00 
Jeringuillas de id. para inyecciones. 0 50 4 00 
Pinceles para curaciones. . 0 25 0 50 
Suma 248 89 
Lote 3.» 
Termómetros para bafios. 
Pares de férulas ó tablillas elásticas. 
Vendas de lienzo de 7 á 8 metros 
largo y 6 á 7 qm. ancho. 
200 
l'OO 
4 00 
6 ®0 
0'20 0 80 
Suma 10 80 
Resúmen. 
Lote l.o 244-08 
Idem 2.° 248'89 
Idem 3.° 10 80 
Total $ 503 77 
Los efectos comprendidos en los tres lotes citados deben 
sujetarse de un todo á los modelos que se encuentran de 
manifiesto en este Hospital.—Cafiacao á 30 de Abril de 
1887.—Eladio ülloa.—V.o B.o, Rafael Benedicto. 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 2 
SECRETARIA DEL EXCMO. A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
En virtud de lo dispuesto por el Sr. Corregidor 
de esta Ciudad en decreto de esta fecha, se ha se-
ñalado nuevamente el dia 15 del corriente á las 
diez de su mañana para la contratación en concierto 
público de las obras de reconstrucción de la casa de los 
dependientes del Cementerio de la Loma y construc-
ción del cerco de cerramiento de la misma, cuya obra 
según presupuesto aprobado asciende á la cantidad de 
quinientos cincuenta y ocho pesos treinta y cinco cén-
timos ($ 558l35), E l acto del remate tendrá lugar ante 
el Sr. Corregidor en su despacho simado en las Casto 
Consistoriales, hallándose de manifiesto en esta s». 
cretaría para conocimiento del público los documen. 
tos que han de regir en el concierto. Las proposicio. 
nes se arreglarán exactamente al modelo y se 
sentarán en pliegos cerrados durante la primera med^ 
hora del acto. Los pliegos deberán contener el docu. 
mentó que acredite haber consignado como garaa», 
tía provisional para poder tomar parte en la licitjj 
cion la cantidad de once pesos diez y seis céntimos 
($ l l ' l S ) depositada al efecto en la Caja de esta 
nombre de la Tesorería general de Hacienda ó en 1^  
del Bxcmo. Ayuntamiento. Serán nulas las propogi. 
clones que falten á cualquiera de estos requisitos, 
y aquellas cuyo importe exceda del presupuesto, d 
principiar el acto del remate, se leerá la Instruceio¡j 
de subastas y en el caso de precederse á una licita 
cion verbal por empate la mínima puja admisible seri 
la de cinco pesos. 
Modelo de proposición. 
Don N . N. vecino de , con cédula personal qu6. 
exhibe, enterado del anuncio publicado por la Secre 
taría del Exorno. Ayuntamiento en 1 
del corriente, de los requisitos que se exigen paraj 
ia contratación en concierto público de las obras dd 
reconstrucción de la casa de los dependientes del 
Cementerio de la Loma y construcción del cerco des 
cerramiento de la misma y de todas las obligaciones 
y derechos que han de regir en el concierto, se com.í 
promete á tomar por su cuenta dicha obra por la] 
cantidad de (aquí el importe en letra). I 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá «ste rótulo^ 1 
"Proposición para la contratación en concierto pú-
blico de las obras de reconstrucción de la casa de 
los dependientes del Cementerio de la Loma y cons f 
truccion del cerco de cerramiento de la misma.» 
Manila 2 de Junio de 1887.—Bernardino Marznno.^ 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERÍAS 
D E F I L I P I N A S . 
Por providencia de este Centro fecha 31 de Mayo próximo 
pasado, ha sido autorizado D. José losiar vecino del pue-
hlo de Legaspi provincia de Albay, para rifar un carrusge 
perezosa en combinación con el sorteo de Lotería que di-
herá celebrarse en el mes de Julio próximo. 
La rifa se compondrá de 200 papeletas al precio de^  
pesos cada una, hallándose depositado dicho efecto ea M 
der de D. Juan Longa de la misma vecindad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Reglameato 
del ramo, se publica en la «Gaceta oficisl» para general 
conocimiento. 
Manila 3 de Junio de 1887,—Timoteo Caula. 
TESORERIA GENERAL DE H * P.* 
DE FILIPINAS. 
Don Luis Sagües y Peralta, Tesorero general de Haciendt 
de estas Islas, 
Hago saber: que en siete de Junio de mil ochocientos 
ochenta y seis se expidió por la Caja de Depósitos un» 
carta de pago á favor de D. Celestino Alva VillanuiVír 
por valor de cien pesos en metálico, bajo el concepto 
Depósito Voluntario trasferible á un afio plazo y al interéí 
anual de ocho por ciento, de la cual se halla tomada razón 
á los números 2403 del registré de inscripción y 3405 & 
diario de ingresos, y habiendo sufrido estravío la citad» 
carta de pago, según manifestación del interesado; el Exm0-
Sr. Intendente general de Hacienda de conformidad oon 
lo propuesto por esta Tesorería, se ha servido disponer s», 
haga saber el estravio de ia referida carta de pago, como m 
ejecuto por medio del presente anuncio que se publica^ ! 
en las Gacetas oficiales de esta Capital y de Madrid,1 
fin de que los que se consideren con derecho al espresadi1 
doouoaento, se presenten á deducirlo, por si ó por medí5 
de apoderado, dentro del término de un año, á contar a* 
de la publicación del primer anuncio; en la inteligencia1" 
que, trascurrido diche plazo sin haberlo verificado, j* 
tendrá por nula y de ningún valor la carta de pag0 
que se trata. . 
Manila 31 de Mayo de 1887.—Luis Sagües, 
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ADMINISTRACION GENERAL DE GOMUNlGAGlONfiS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por el vapor inglés «Diamante», que saldrá p8''* 
Hong-kong y Emuy el 6 del actual á las cuatro^ 
su tarde, esta Administración general remitir* 
correspondencia que se deposite para dichos puD 
y la mala del Pacífico, hasta las dos de la nfl»8*8' 
Manila 4 de Juuio de 1887.—P. O , I . 
Imprenta Amigos del País calle Real núm. S4. 
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